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保iS品置 liW度| 5 35 
府養基の醐 |愚妻橋LfS稲岡姿胤電丞稲同委稲畑委稲同委副馬菱総
培養 1ヶ足後 中+++++ : ::i~:: +++ +++ +++ +++ ~;= 2 " 1+ + + ++ +++ +++ +++ 
" 3" 1+++ +++ + + +1 + + ++ +++ +++ 
" 4" :+ + + ++ :-:(: +++ +++ +++ 
"5 ， 1+++ +++ : ~ :i-:+++ +++ 
" 6 " 1+ + + ++ +++ +++ 一ー一
" 7" 1+++ +++ + + +1 + + ++ +++ 
" 8 1 1+ + + ++ +++1+ ++ +++ +++ 
" も" +++ +++ +++ +++ 十+++++ 
" 10 " +++ +++ +++ 一ー一
" 11 " +++ +++ +一一. 
" 12 " +++ 一一一一一一








保品毘度 I-~o度 I 5 I 10I 15 1 20 I 25I 30 I 35 I 
指艇の種類馬髪結閣委縮馬褒刷局饗稲|馬察穏|馬饗稲|馬婆精|馬姿稽
堵聾 1明 +++1+日++ +1 + +1+ + +1 + +山~I---I
" 2 " 1+ + +1+ + +1+ + +1 + +1 + +1+ + +1+ + +一一一
" 4 " 1+ + +1+ + +1+ + +1 + +1 + +1+ + +1+ + + 
? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????
? ? ? ? ?
係孟Eh度「空J_5-11()-r云j 釦 I 2.5I五1ぉ
五台ゐ時-I.~ ~ m:.~_ !!稲|思料|馬淵尽柑|尽獅|思相馬淵
子計 j jjj -
" 7 " 
" 8 " 
~I‘ 9 11 
" 10 11 
" 11 " 
+++1一 -1一一一
i++令l一一一
1 12 " 
1 13 " 
?、??????????????
?????????????????????????????
























10 15 20 25 30 35 
~ /キタケ 〈第495系〉
0度5
+了++ .+ + + + + + + + + + + + + 
+ー++ + + + ?+ + + + + + + + " 2 " ?+ + ??+ + + + ?+ + + " 3 " 
+ ，-?+ + + ??+ + + + + + + " 4 " ??+ + + + + + + + + 
+ + + 
+ ?H 5 H ??+++ + ???" 6 " 
+ + + ??+ ?+ + + + " 7 " 

























+ + + ??+ + + + + " .9 曽
"ト+ + + + + + + " 10 " 
+ + + + + + + ?" 11 H 
+一一+ + + +++ + 開12 " 
+ + + + + +++ 開13 曽
+ + ++ + + + + 開14 n 
+ + + + + + + 1 15 " 
+ + + + + 
??+ " 16 " 
+ + + ?+ー+ + 11 17 1 ? ? ? ? ?
+ + + + +ー++ " 18 1 
+ + + + 
.+ + 

























供問名| シヒ タケ〈鋪434~長〉 エノキタケ〈第495系〉
温度て也氏) I 0度 510 15 20おおお I0度 510 15 20 25おお
培養勾ヶ月後 + +ー ++++ 
" 24 " + +ー + + + + 
" 25 " + +ー +++ー
" 26 " + + + + +一
"笠7 " + + 十++ー
" 28 " +一 + + +一
" 29 " +一 +++ー
" 30 " +ー + + + 
" 31 " +一 + +ー
" 32 " +ー + +ー
" 33 " + + +一
" 34 " + + +ー
" 35 " + + +一





番鋭 0度 51015釦 2530 35 
熊煎事者加馬懇鈴
シヒタケO;rti冊 11，1 B~r~yanw 434 131311 9 9 9 4 1 
事IJmil 天 γ メ ヂ Trich抑制 Shimそが 816 13 1 10 9 8 4 4 0 
.芽エキス
ジヒタヶαrti.B~kde抑施削 434 13 13 10 9 9 9 4 1
望書天 三J メヂTricJuJlumo. .s him耕 &16 13 11 1{) 9 8 5 4 0 
宿寒天藁煎汁
Z〆ヒタヶαnt.Ber，初旬側制
事〆 メヂ1ric恥初naShim~;・4 明 1311 10 9 8 4 4 0 
グヒタヶαrf.Berk同a叫11 434 36 27 20 15 10 7 5 2 
蒸稲葉切片
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